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It: Would Be a Woman • • • 
By Rut:h Ellen Lovrien And t:he Reasons Why 
A HE wnntl'll lwtlt•r autnrnohilt• clrin·rs thun m•·n! Or uu· nwn tHI}n~rior 
in thi ''''lll'd ,hk 1111)' 1111111 un<l 
lu will t•rnpha!it·nll~· 11 un• you !hut nwu 
an, It)· far ht•t tt•r drivt•r... A k any wo· 
uruu and ,Jo•• 11 ill likt•ly tt•ll you th•· op 
)tO itt• 
It 11 ill "" 11 . ad hln11 tu wont<' II and a 
'\U\Itt't, nf priclt• to nwn tu h•arn that 
\\111111'11 ut•1 rlt· pun ihh• 
fnr thn·p tirm aN nwuy 
.11a tumnhih• IHTidl•nt" a 
IIH'II, and tlu-)· art• uuly 
tullt a kilh·d rn t1w 
al'luul mauipulution nt 
n t'HI 
111, .\. ll. l.atH't, "' 
m·talt• 1•rutt·' nr ut 
p .\"t•hnlu~o:~ at I n" a 
~ tut" t•uHt·Kt', hu lwt·ll 
tluinK ,~ lt·n h t' ,. pt•n 
IHt·ntahun, n u tl h n' 
a:ntln•rt•tl tua,:diH"r t·on 
ult·ru t.t_. tlu t a •·•·J,:a nl 
1n • 1lu• clrh ln.: ahillttt· .. 
u( l•uth tnt·n nnd \\U 
nu·n. tlt~ lhul" thut \\n 
llh 11 tlu nul h ·r :1 .. 
"'11 u •In ""'"• thnt 
tlu.' an 1k,~ tt·" ,., 11HI\ ,. 
hHHt IU t}ll' tlrhtr' 
•t, 11111 tllllt !lot•\ 
t1tt lht1 111 kt• 11 ,, uf tlu 
1 1 
ur who all' fond ni outdnor sp<nh :lf't' 
likt•ly to ht• A'oncl drin•rs, tht• tPsts shnw. 
A t:mfnrd t'nh·ersity psydwlogist, 
TPrman, ha, plottt•d l'ltr\'es of nla.,t•ulin · 
ity anrl ft•rnininity for hoth mt•n nnd 
wnnH.'n. 'rhP~t' c:urrt·s ~how thnt wunwn 
rnngP frutn tht• n•ry ft•tniuinl' to tht• 
rna-.·ulinl' typt•, :uul that nH·n show a 
i111il:u· Jallg:t• IH't\\1'1'11 ft·mtntuit.' anti 
Dr. L u~r· Te ting Set Up 
ruluut ~~ 
ott r. tht• 
\\'"4 IIUIIll .. U 
II 
_.,.._,r 
liiiJH •••l uut upun tlu 
hn" tl•.~ tt ft.•miutllt' 
d 
takt• greah•r risk· than women in trnfTh·, 
and that till'~· rnny he s:r id to ht• mor~ 
t•nrt·lt·~s. Dr. ~~,·nns h:1d no way of t:rk -
ing mto t•onsidl'ration the fad .tlwt dur· 
ing huiness hours the uurnht•r of 111('11 
drin•1·s would prohnhly he gn•att•r than 
tht' nurnlwr of wornt•ll drn·t•rs. '!'he n• 
suits of hi~ C').pt•ritnl•nts, hoWl'\'t.'r, do 
l''!Ua!t• fur tht> nrunlll'r of t·ars n·gistPrt•d 
h_y wumt.•n. 
~,.,·,·rnl .n·ars ago a 
ttuly wns madt> hy 
)(orris Yitl'lt·s a 11 d 
llt•lt•n .\1. Garchll'r, l'ui 
't·r~ity of Pt•nn~yl 
\·:1111a, nf ntt•n aud wo-
llll'll t~t ·it·uh drh·t.·r"' in 
a l:trJ.~•· t·a tt·rn t·ity. 
~fpn and womt·n uh· 
j .. ..t IH>rk•·d undt•r the 
.... :uaw traflil' anti \H•ath· 
t·r t·ondit ion~. w;ttt tht.• 
.... amt> t.YP<' of \"l'llit.•lt• in 
tht• '•lith' m•·t·hanic·nl 
t·onclit iun as ru•arb· w .. 
)H ...... jltlt•. Tluo only \·ar 
wlalt' \\a.., that of truin· 
111).!, 14 pt•tt•t·Ut of tlu-
\\UIIIt II hl'iiiJ.: iJH'Xpt.·rt· 
t>n•·Pd 111 
fltiYIII(!. 
t'OIJI111t'(t'I:J) 
It wa' fuuud 
tlmt wumt·H h:ul thr•·l' 
tllllt. tlu• :u·l'idt•nt.. JWt 
hnthand milt• t II u t 
""'" 1uul, altlwugh tl11·~· 
Wt•rt• nut .. o "t.·riou u~ 
tlu 'l r t U't'll drn r . Tluo due( tlitft•r 
t urt. in tl11 drn 111:: altihty \H'TI fuu111l 
tu lw •lut• nut tu l" • but to tr tiuiu, nud 
f' I" ntnt"fl'. 
1 t'iU<I out your huut .. llul 
\t"llhm th m. lin.-~ n tha~ 
Wllh 
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1-! THE IOWA HOMEMAKER 
mayonnai ·e or cr<.'am ancl sprinkled 
thh-kly with chopped peanuts. 
USED 
TEXT BOOKS 
Fruit ro<·ktail may be madt' from 
mixturrs of almost any fruits, c:111 ned 
or frl'sh. A a rule, combination · of 
a swret and a sour fruit arc most piqu· 
ant in flavor. S ell your used text books now 
a nd 1 se your credi t ca rds next 
qua rter. They a re a lways good. 
trawhl'rry aud pinrapple cocktail: 
1' he jui<-r of ornngrs and lemons (thre<• 
oranges to mw lemon) is combint'd and 
swretened to taste, keeping the mixturl' 
ratht'r tart. At SN\·ing time equal quan· 
titil's of hah·l'cl strawhrrril's and dircd 
pineapple arc mixccl and placed in glass· 
<'s nnd cO\'l'l"Nl with the fruit -j uice. 
Student Supply Store 
608 
Wa lnut 
W est Ames 
Ties 
Pumps 
T-Straps 
W OM E N who seek elegance and re-finement choose " Grace-Arch" 
ShO(>S. They have narrow heels, 
snug fitting a rch a nd come AAA to D. 
PANORS 
TWO SHOPS 8th and Locust 
(Farewell Old Yea11'n 
rwelcome the New )) 
AS THE BROAD PATHWAY OF THE 
NE W YEAR OPENS WIDE BEFORE 
US ALL, OUR THOUGHTS GO OUT 
TO EACH OF YOU TO WISH YOU 
WELL IN ALL YOUR ENDEAVORS 
AND WE SAY IN ALL SINCERITY 
"HAPPY NEW YEAR" 
- wishing from the 
St:ory Count:y Trust: & Savings Bank 
-those old neighbors of yours 
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ti nws, take douhlr precautions. 
3. Brcom(> familiar with traffic laws 
ancl n•gulation in ~·our city. 
4.. Alway he on the a lert. If you nrc 
not sure of what thr othrr drin•r in-
trnds to do, give him a wide ht'rth. Yon 
may han• the right of way, but it won't 
help yon after you are dead. 
:;_ G<•t plenty of exprrienre in close 
traffic, and dri,·e oftrn. 
H. At times " ' hen yon are not dridng, 
t ,._,. to antiriptar any trouhlt• which 
might O<·<·ur, and plan the best method of 
ad ion. 
Or. Lauer's rxJwriment· hwrc h~cn 
made with a mecha nical de,·ice whi<•h 
<·lo rly re embles an automobilr, except 
that it has no wheel, and ";11 not go. 
The drh rrs arc 11 hjert eel, nevt•rthl'less, 
to a much more complete te t than would 
t,,. possiJ,]~ when achmlly dridng, and 
a complete rl'cord is madr of all their 
rca <"lions. 
Ani\ Dr. Lauer add· a final rulr for 
wonwn. Do not expert too mm·h cour-
trsy on tlH' part of men! ~len clrh·er ·, 
wr :11·•' son~· to say, forget tht•ir <•hi,·a lry 
and their parlor rthi<·s on the road. 
A Place for Books 
H A \'E vou en•r noti<·ed that in all truly mtrn•s tmg homrs - homes 
thnt imprrs ~·ou, t])('rr i always 
a placr for book ! 
This doe not m~an a senaratl' library, 
howr,·rr. 'l'herr an~ many ways to in-
<·lude book in tlu.• furnishings of a hom<' 
hoth to gh·c an added touch of color a 
well a to ron,·cy an t•lcnwllt of <·ulturr. 
r n thi day and :we of in · talhnl'nt buy 
ing, an.yonc <·:m havr thr con,·entional 
suit<• of furniture, 1·ug, drapes, and radio. 
But hooks gin a pcr•onnl tom·h to the 
inh•rior. 
,\ firrphH·P HIT>IIIj:(l'llll'nt with huilt -in 
hookshPln•s is an attradhe ft•atur~. t·s· 
pc<·ia tl~, if th<' hooks Ill"<' armngccl m·· 
,.,,.ding to mi prinl'iph•l• <"<!nsidcring 
•·olor. size and halan<•r as wrll ns thr 
Sllh.i<'d matter of thr ,-o lunw. Built in 
sl~t•ln•s on ritht•r ·iclr of n ";nclow with 
n huilt-in window st•at and a dclug<' of 
<·omfortahll' pillows mak<•s up tht' t'JHl 
uf Oil<' \'1'1',\' lo\'l'l~· informal ]j,·ing nwm, 
although hnilt ·in hook ~])(•l\'t's <"<Ill lw 
m:J<lt' to fit an~· udd nook or nanny in 
a J·oom without 11<'1'<'. sarily O<·<·up,ving so 
lllU<•h S]l<l<'l' • 
. \ round Dum·an Phyfl' tahl<' that ha. 
11 plm·t• all around it helow tht• c<ll!<' 
fur hooks is :1 nn\'l'i way of utilizing 
•Jlll<"l' ],_,. <·omhining hook<"IISI' and tahlt• 
into <Ill<' :nti<·l<• of fmnitnr('. On<' (lr 
all of tlw sh<•ln•s in tlw top of 11 Sl'l"l'l .. 
tar~· may hr d<•\'otl'Cl to hooks which 1'1':11 
ly is 11 ,.,.,T appropriate pla<·r tlwm. 
ll a nging honk >llt'h'I'S, susJwnd<•d on•r a 
... plnt•t ch·:-~k or a tab}(•, an• ~onll'timl'S 
.1nst t I1P a«Tt•-..sur~· nt•,•cll'cl. 
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